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Abstrak: Pemecahan masalah matematika membantu siswa untuk mengembangkan 
kemampuan berpikir kreatif, salah satunya dengan memberikan soal dengan tipe masalah 
terbuka atau open-ended.  Melalui masalah terbuka siswa dapat menyelesaikan dengan cara yang 
lebih sesuai dengan kemampuan mereka dan memberi kesempatan untuk memilih metode 
untuk memunculkan kemampuan dan dapat menunjang kemampuan berpikir kreatif.  Jenis 
penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan 
berpikir kreatif (TKBK) siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Salatiga dalam menyelesaikan soal open-
ended materi bangun datar segi empat. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari tiga siswa 
berkemampuan matematika tinggi, sedang dan rendah. Pemilihan subjek berdasarkan nilai tes 
dan rekomendadi guru mata pelajaran matematika. Penelitian dilakukan dengan cara tes, 
wawancara dan dokumentasi. Soal tes berbentuk open-ended pada materi bangun datar segi 
empat dengan memperhatikan 3 indikator berpikir kreatif yaitu kefasihan, fleksibilitas dan 
kebaruan untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif. Berdasarkan hasil analisis data, 
penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa berbeda-beda. Subjek 
berkemampuan matematika tinggi berada pada TKBK 4 (sangat kreatif), subjek mampu 
menunjukkan kefasihan, fleksibilitas dan kebaruan dalam menjawab soal. Subjek 
berkemampuan matematika sedang berada pada TKBK 1 (kurang kreatif), subjek hanya mampu 
menunjukkan indikator kefasihan. Subjek berkemampuan matematika rendah berada pada 
TKBK 3 (kreatif), subjek mampu menunjukkan kefasihan dan fleksibilitas dalam menjawab soal.  
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Abstract: Problem-solving in mathematics aids students to develop creative thinking ability, one of them 
was giving a problem with open-ended type. It can tackle the problems in line with their abilities and provide 
opportunities to select methods that support them to think creatively. Type of research was qualitative 
descriptive with the purpose to determine the level of creative thinking ability (TKBK) of the eighth-grade 
students of SMP Negeri 9 Salatiga in solving open-ended questions of quadrilateral. The subjects consist 
of three students with high, medium and low mathematics abilities. The selection of the subject is based on 
the value of the test and recommendations of the teacher. The research was done through the test, interviews, 
and documentation. The test questions were open-ended quadrilateral material by observing 3 indicators of 
creative thinking such as fluency, flexibility, and novelty in order to measure creative thinking ability. The 
results showed that high mathematical abilities at TKBK 4 (very creative) able to demonstrate fluency, 
flexibility, and novelty. The subjects that able to show indicators of fluency were in TKBK 1 (less creative), 
l ow mathematical abilities were at TKBK 3 (creative), subjects were able to demonstrate fluency and 
flexibility in answering questions. 
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